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ABSTRACT 
 
Graphic design as an applied art started to grow side by side with the growth of many businesses 
that needed promotion and advertising. Although graphic design can be categorized as a service 
company, it cannot be directly handled the same as any other service companies. Design companies 
always involve two opposite poles: aesthetic vs. logic, individual vs. mass, idealism versus reality. The 
best way viewing a graphic design as a business entity is seeing through its business model’s side. A 
business model is a simple representation of the complex reality of a business. The primary purpose of a 
business model is to communicate business mechanism among stakeholders. The article gives insight to 
see components of graphic design business and their future challenge. In the future, it is expected there 
are more discussions about this topics so that Indonesian graphic design industry will grow in the future. 
 




Desain grafis sebagai seni terapan mulai tumbuh seiring dengan bertumbuhnya dunia usaha di 
Indonesia yang memerlukan jasa periklanan dan promosi. Meskipun perusahaan berbasis desain dapat 
dikategorikan perusahaan berbasis jasa, penanganannya tidak dapat serta merta disamakan dengan 
perusahaan jasa. Perusahaan desain melibatkan dua kutub yang berbeda: rasa (estetika) versus logika, 
individual versus massa, idealisme versus realita. Untuk membedah usaha desain grafis dalam bentuk 
entitas bisnis, cara terbaiknya adalah melihatnya dari kacamata bisnis model. Bisnis model adalah 
representasi sederhana dari realita yang kompleks sebuah bisnis. Tujuan utama dari bisnis model untuk 
mengomunikasikan mekanisme bisnis kepada semua stakeholders. Tulisan ini memberi insight awal dari 
komponen model bisnis desain grafis/komunikasi visual dan tantangannya. Diharapkan lahir diskusi 
dalam bentuk forum yang lebih luas untuk mengembangkan topik ini, sehingga industri desain khususnya 
desain grafis dapat lebih berkembang di masa depan. 
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